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int wd; /* ??????????? */
uint32_t mask; /* ???????? */
uint32_t cookie; /* ?????????????????? (rename
?) */
uint32_t len; /* 'name' ????????? */
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\L;< file id >;< new path >"
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????????? (?????? 4.1??????? 4.2)?
1 struct file {
2 struct path f_path;
3 #define f_dentry f_path.dentry
4 struct inode *f_inode; /* cached value */
5 const struct file_operations *f_op;
4.1 ??????? 39




9 unsigned int f_flags;
10 fmode_t f_mode;
11 loff_t f_pos;
12 struct fown_struct f_owner;
13 const struct cred *f_cred;






?????? 4.1: struct le(??)
1 struct fsyncfs_file_info {
2 struct sync_metadata *metadata;
3 struct file *lower_file;
4 const struct vm_operations_struct *lower_vm_ops;
5 };





3 char server_ip [16];









1 const struct file_operations fsyncfs_main_fops = {
2 .read = fsyncfsfs_read,
3 .write = fsyncfs_write,
4 .open = fsyncfs_open,
5 .flush = fsyncfs_flush,
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req A i A??? S???????
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t(req A i) A? S?????????
t(req B i) B? S?????????
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